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 absolut in v. H.  absolut in v. H.
unter 10% 107 11,4 10398 7,8 750 2,2
10 bis unter 20% 356 37,9 43373 32,7 6641 19,5
20 bis unter 30% 270 28,8 37624 28,3 9229 27,1
30 bis unter 40% 115 12,2 21007 15,8 7185 21,1
40 bis unter 50% 57 6,1 12495 9,4 5482 16,1
50 bis unter 60% 15 1,6 3570 2,7 1919 5,6
60% und mehr 19 2,0 4255 3,2 2813 8,3
Insgesamt 939 100 132722 100 34019 100
in v. H.


























































unter 25% 529 78 7 614
25 bis unter 50% 133 116 43 292
50% und mehr 3 11 19 33
Insgesamt 665 205 69 939
unter 25% 44,25 10,58 1,07 55,90
25 bis unter 50% 12,90 17,56 7,99 38,44
50% und mehr 0,37 1,49 3,79 5,66
Insgesamt 57,51 29,63 12,86 100,00
unter 25% 18,14 14,06 2,34 34,54
25 bis unter 50% 6,46 26,38 18,91 51,75
50% und mehr 0,23 2,27 11,20 13,70
Insgesamt 24,84 42,71 32,45 100,00
unter 25% 27,14 7,21 0,77 35,12
25 bis unter 50% 14,80 23,90 12,80 51,50
50% und mehr 0,92 3,46 9,00 13,38
Insgesamt 42,86 34,57 22,56 100,00
Schülerinnen und Schüler mit Lernmittelfreiheit in v. H.
Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher 
Familiensprache
Schulen



















Schulgröße (Schülerzahl) 1,00 ,393** ,559** 
Anteil mit Lernmittelfreiheit ,393** 1,00 ,645** 
Anteil nichtdeutsche Familiensprache ,559** ,645** 1,00 























unter 25% 520 78 7 605
25 bis unter 50% 128 114 43 285
50% und mehr 3 11 19 33
Insgesamt 651 203 69 923
unter 25% 1,46 1,43 1,45
25 bis unter 50% 1,44 1,44 1,43
50% und mehr 1,48 1,52
Insgesamt 1,45 1,44 1,42 1,45
unter 25% 23,8 37,2 25,3
25 bis unter 50% 40,6 57,0 49,8
50% und mehr 52,6 54,5





















































































Koblenz                         25 33,0 31,8 37,0 14,3 20,1
Ahrweiler                               29 24,6 23,8 23,1 21,5 10,8
Altenkirchen (Westerwald)   27 22,1 21,7 29,9 21,5 10,9
Bad Kreuznach                     35 22,5 21,7 29,2 15,5 16,4
Birkenfeld                              16 17,1 15,2 33,7 11,8 15,6
Cochem-Zell                         23 14,9 14,0 24,5 23,1 7,4
Mayen-Koblenz                     63 22,2 21,3 25,1 20,7 11,4
Neuwied                                40 29,5 28,8 29,6 16,7 13,4
Rhein-Hunsrück-Kreis          23 27,1 26,4 25,5 22,4 9,7
Rhein-Lahn-Kreis                 25 20,1 18,9 26,0 31,2 11,4
Westerwaldkreis                   53 23,4 22,9 25,9 25,8 9,0
Trier                                      23 25,5 24,2 26,0 11,7 13,3
Bernkastel-Wittlich               42 20,4 19,2 22,9 16,5 8,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm        31 17,3 14,2 19,8 12,5 6,7
Vulkaneifel                             17 14,8 13,9 28,0 19,6 10,1
Trier-Saarburg                      47 12,6 9,6 13,0 14,6 5,1
Frankenthal (Pfalz)            10 48,7 48,1 34,4 17,4 19,5
Kaiserslautern                  19 35,8 34,5 36,7 12,2 25,7
Landau in der Pfalz            10 27,2 25,5 25,0 16,4 12,1
Ludwigshafen am Rhein       23 63,7 63,3 38,7 13,8 27,6
Mainz                           22 53,1 52,2 28,9 20,1 19,1
Neustadt an der Weinstraße 12 22,6 20,8 25,3 14,7 16,2
Pirmasens                      8 24,9 24,1 43,9 7,1 28,3
Speyer                          5 43,4 41,7 28,7 13,7 15,7
Worms                           14 38,3 36,9 39,9 17,0 22,4
Zweibrücken 8 34,4 34,3 28,5 13,7 16,7
Alzey-Worms                        29 21,4 20,7 23,0 21,3 9,6
Bad Dürkheim                       35 17,1 15,9 17,0 18,9 8,7
Donnersbergkreis                 20 21,1 20,1 27,6 12,5 12,1
Germersheim                       31 29,6 28,9 20,7 23,9 9,8
Kaiserslautern                      28 24,7 23,4 23,2 13,6 11,2
Kusel                                     19 15,9 15,1 24,4 11,9 13,1
Südliche Weinstraße            26 12,8 11,9 17,9 19,4 8,5
Rhein-Pfalz-Kreis                 30 25,7 25,1 15,8 17,7 7,5
Mainz-Bingen                        42 18,7 17,4 17,2 26,3 8,4
Südwestpfalz                        29 6,0 5,1 18,7 11,7 6,5
Rheinland-Pfalz 939 26,3 25,2 25,6 18,4 12,7
Kreis/kreisfreie Stadt
Anteil der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 
2015/16 mit …
Anteil SGBII 
Bezieher an der 
Bevölkerung von 
6 bis unter 10 
Jahren 
Dezember 2015
Zahl 
der 
Schu‐
len
